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PRESENTATION 
 
 
 
Le répertoire que l’on va lire recense les mémoires et thèses déposés au 
Département d’études françaises de l’Université de Montréal de 1934 à l’été 
1998. 
 
Il a été constitué à partir du catalogue informatisé des bibliothèques de 
l’Université de Montréal (Atrium) et des collections du Centre d’études 
québécoises du Département d’études françaises de cette Université. La graphie 
des titres et des noms est celle du catalogue informatisé. Chaque titre est 
accompagné de sa cote à l’Université de Montréal; s’il est conservé au Centre 
d’études québécoises, on trouvera la mention «CÉTUQ». 
 
Deux index suivent le répertoire : le premier comprend les noms des directeurs 
des mémoires et thèses recensés; le second, les auteurs étudiés dans ces 
mémoires et thèses. 
 
La constitution de ce répertoire a nécessité la collaboration de plusieurs 
personnes. André Audy, de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, a 
facilité le transfert du catalogue informatisé à la banque de données du Centre 
d’études québécoises et il a servi de personne-ressource en plusieurs 
circonstances. Les professeurs du Département d’études françaises ont 
aimablement répondu à de multiples demandes de renseignements. Le personnel 
du Centre d’études québécoises a mis ses collections, fichiers et listes à notre 
disposition. L’apport de la Faculté des études supérieures a été important au 
moment de compléter la liste des directeurs de mémoires et thèses. Le 
professeur Benoît Melançon a supervisé la préparation du répertoire. Que tous 
soient remerciés. 
 
 
 
 
 
 
Emmanuelle Sauvage
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